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?? ???????????????ROUSSEAU, Jean-Jacques, Œuvres complètes, édition 
publiée sous la direction de Beranrd Gagnebin et Marcel Raymond, ? vol., Paris, Gallimard, 
«Bibliothèque de la Pléiade», ????-????. OC?????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????
????????????????? ?? ???? ???????-???? ???????????
?????????
?? Du contrat social, OC, III, p.???.
? ? ????????????????????????????p.???-???.
? ? Le «Traité des trois imposteurs» et «L’Esprit de Spinosa». Philosophie clandestine entre 1678 et 
1768, textes présentés et édités par François Charles-Daubert, Oxford, Voltaire Foundatoin, 
????.
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????????????????????????????????????
?? Du contrat social, OC, III, p.???.
? ? Ibid., p.???-???.
? ? Ibid., p.???.
? ? OC, III, p.????.
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?? Du contrat social, OC, III, p.???.
??? ???????????????????????????p.??-??.
??? Du contrat social, OC, III, p.???.
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????????????????????????????????????
??? Ibid., p.???.
??? «Histoire du gouvernement de Genève», OC, V, p.???.
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????????????????????????????????????
??????? ???????????? ??? ?????????????????
??? ??????????????????????????????????p.??.
??? «Fragments politiques», OC, III, p.???.
??? ????????????????????????????Bruno Bernardi, «Le Moïse 
de Rousseau : législateur archétype ou atypique», in Incidences n??, Éditions du Félin, automne 
????. Bruno Karsenti, Moïse et l’idée de peuple; La vérité historique selon Freud, Paris, Cerf, 
????.
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???????????????????????
????????????????????????????????????
??? Du contrat social, OC, III, p.???-???.
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?????????????? ????
??? Lettres écrites de la Montagne, OC, III, p.???-???.
??? Considérations sur le gouvernement de Pologne, OC, III, p.???-???.
??? Ibid., p.???.
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?????
??????????????????????????????????
??? Du contrat social, OC, III, p.???.
??? Antonio Negri and Michael Hardt, Multitude, Penguin Books, ????, p.??-??.
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????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
??? Du contrat social, OC, III, p.???.
??? ?????? opinion????? opinion publique???????????? coutumes???
?????????????????????????????????????????
???????????????????
??? Montesquieu, De l’esprit des lois, édition de R. Derathé, Paris, Garnier Frères, ????, tome I, 
p.???.
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??? Du contrat social, OC, III, p.???.
??? «Fragments politiques», OC, III, p.???.
